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В настоящее время необходимо часто контактировать с электронными устрой-
ствами различного назначения. Для работы и управления ими применяются устрой-
ства ввода, реализованные на различных принципах действия – эти устройства назы-
ваются операторскими панелями. 
Панель оператора – это устройство, которое позволяет быстро ввести и отобра-
зить ряд информаций, что дает возможность при помощи специализированного пор-
та обмениваться данными с контроллером или удаленным компьютером. Прибор по-
зволяет управлять отдельными устройствами и даже целыми технологическими 
процессами, входящими в АСУ ТП. 
Панель оператора – плоская конструкция с дисплеем и органами управления, 
которая защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды и механических 
повреждений. Благодаря небольшой толщине, прибор легко поместить на панель 
управления или на дверцу шкафа, в котором содержится автоматизированное уст-
ройство. 
В состав операторской панели входят: 
1) сенсорный графический, текстовый или текстово-графический экран, кото-
рый применяется для отображения данных; 
2) техническое средство для выбора и ввода информации, в качестве которого 
могут выступать кнопки, клавиатура, сенсорный экран, джойстик или манипулятор; 
3) интерфейсы связи, позволяющие обмениваться информацией с другим обо-
рудованием и системами; 
4) энергозависимая (ОЗУ) и энергонезависимая (Flash) память, в которой хра-
нятся операционная система, программы поддержки проекта и управления объектом; 
5) специализированная ПО. 
Часто операторские панели в автоматизированных системах применяются как 
пульт управления. Чтобы получить информацию о процессе, они обмениваются дан-
ными с контроллерами и другими промышленными приборами при помощи произ-
водственной сети. При этом панели могут обмениваться информацией одновременно 
с несколькими контроллерами, которые могут быть изготовлены как одним, так и 
разными производителями. 
Панель оператора в паре с контроллером позволяет обеспечить управление 
промышленным оборудованием практически без участия обслуживающего персона-
ла или при его минимальном вмешательстве. 
Довольно часто операторские панели интегрируются в АСУ ТП или АСУП, об-
мениваясь с этими системами информацией, необходимой для управления производ-
ственным процессом. Как правило, эта связь выполняется при помощи локальной 
сети предприятия или интерфейса Industrial Ethernet. 
Одним из недостатков обычной операторской панели – это привязка функций к 
отдельным клавишам. Как правило, во время работы часть клавиш оказывается не 
задействована. Следовательно, лишние клавиши напрасно увеличивают размер ра-
бочей панели. Вследствие этого можно заменить клавиатуру с большим числом кла-
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виш, имеющих определенное назначение, на небольшую группу кнопок, располо-
женных по краям дисплея. При этом функция, которую выполняет клавиша, будет 
определяться в ходе работы с панелью. Вследствие такого изменения мы сможем 
сделать операторскую панель более компактной за счет уменьшения количества клавиш. 
Основные характеристики клавиатур: 
– степень защищенности характеризует защищенность устройств от проникно-
вения твердых предметов, пыли и воды ( IP54, IP67…); 
– защищенность от агрессивных сред характеризует устойчивость клавиатуры 
при воздействии на нее таких сред, как: масло, растворители, пар, абразив и т. д.; 
– рабочий диапазон температур – это верхняя и нижняя граница диапазона тем-
ператур, в пределах которой устройство пригодно к эксплуатации и соответствует 
установленным характеристикам; 
– усилие нажатия – это усилие, которое необходимо приложить к клавише для 
ее срабатывания;  
– наличие ночной подсветки; 
– размеры контактных площадок клавиш; 
– формы клавиш; 
– вибронагруженность; 
– виброустойчивость – это способность изделия выполнять свои функции при 
воздействии вибрации. 
Одним из важных параметров устройств ввода является наличие подсветки, ко-
торая позволяет использовать устройство как в ночное время, так и в условиях не-
достаточной освещенности.  
Основные способы реализации ночной подсветки можно классифицировать 
следующим образом: местная подсветка, с использованием световода, светодиодная 
подсветка, электролюминесцентная подсветка [1].  
Исходя из вышеперечисленных достоинств и недостатков существующих вари-
антов подсветок наиболее рациональным для организации плоской клавиатуры с 
подсветкой является электролюминофорный тип. Панель подсветки является пло-
ским пленочным конденсатором с прозрачным электродом. Цвет свечения люмино-
фора зависит от величины приложенного напряжения и частоты, он может быть си-
ним, зеленым, желтым и белым. 
Функциональная схема организации многофункциональной операторской пане-
ли с графическим дисплеем и энергоэффективной подсветкой органов управления 
представлена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Функциональная схема организации многофункциональной  
операторской панели с графическим дисплеем и энергоэффективной подсветкой 
органов управления 
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Для организации блока индикации существуют следующие технические реше-
ния – дисплей со встроенным контроллером и дисплей без встроенного контроллера. 
Каждому из этих способов присущи достоинства и недостатки. К достоинствам пер-
вого способа можно отнести: малое количество линий связи, не требуется высоко-
производительный процессор для работы, простота модификации изображений; а 
второго способа: дешевизна и независимость от сторонних библиотек. Соответст-
венно, к недостаткам первого способа можно отнести: привязка к интерфейсу про-
межуточного контроллера, ограниченность бесплатным программным обеспечением 
либо вследствие уникальности контроллера малое распространение библиотек для 
работы; а второго способа: требуется высокая производительность дисплея, которая 
растет с увеличением разрешения и размера дисплея, большое количество линий 
связи, создание своих программных модулей и библиотек. 
Исходя из анализа современных электронных средств в качестве элементной 
базы для решения поставленной задачи были выбраны следующие компоненты:  
1. Микроконтроллер PIC32MZ2064DAG169 с интегрированным графическим 
контроллером, графическим процессором и встроенной памятью 32 МБ DDR2 
DRAM имеет высокий уровень производительности и качества при работе с различ-
ной графикой. 
2. Дисплей WaveShare Raspberry Pi со следующими параметрами: диагональ  
7 дюймов, тип организации LCD, диапазон температур 0–70 °C, разрешение 1024 х 600, 
интерфейс связи HDMI. 
3. Компонент организация энергоэффективной подсветки – драйвер фирмы 
Microchip HV809SG-G [2]. 
Эскиз операторской панели с переобозначением функций нажимаемых клавиш 
посредством пиктограмм на дисплее представлен на рис. 2. 
 
Рис. 2. Эскиз операторской панели с переобозначением функций нажимаемых 
клавиш посредством пиктограмм на дисплее 
В заключение можно сказать, что организация операторской панели предло-
женным способом позволит организовать расширенный функционал панели с малым 
количеством оперативных органов управления при сохранении требований, предъ-
являемых к данному классу изделий. 
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Ukraine and Republic of Belarus has more than 600 km of the joint border. The bor-
der has crossed many rivers, such as Pripyat, Sozh, and the biggest one – Dnipro. At the 
current moment there is no transboundary water basin organization. Both countries keep in 
touch in different areas, but they take place just on the organization level (i.e. border 
guards, emergency services, hydrometeorology organizations). Other countries have al-
ready had transboundary organization that deal with water pollution and joint using of 
transboundary water resources, e. g. International Commission for the Protection of the 
Odra River against Pollution. In accordance to the Convention on the Law of the Non-
navigational Uses of International Watercourses such transboundary water basin organiza-
tion should do some functions, among which:  
– collect, compile and evaluate data in order to identify pollution sources that gener-
ate cross-border impact; 
– development of joint programs for monitoring quality and quantity of resources; 
– establishment of warning procedures, without delay and by the most expeditious 
means available, notify other potentially affected States and competent international or-
ganizations of any emergency originating within its territory (i. e. floods, water pollutions, etc.). 
As part of the project it is planned to create two unified automated hydrometeorologi-
cal / ecological stations in the area of long-term hydrometeorological observations (in Bel-
arus – gauging station «Loew», in Ukraine – gauging station «Lubech»). 
The complex of scientific and engineering activities of the project covers the follow-
ing aspects: 
– creation of a sensor system with a set of transducers (water level, water tempera-
ture, wind temperature wind speed, precipitation, qualitative water analysis of the main 
pollution markers); 
– development of the AHMES power supply system using the principles of «green» 
energy; 
– capital construction of two AHMES stations in Belarus and Ukraine; 
– software development for AHMES; 
– development of a Web-based service for visual and numerical presentation of meas-
ured information to hydrological and meteorological services, radiation monitoring and 
environmental monitoring services in Belarus and Ukraine; 
– creation of a telecommunication system for prompt informing the Ministry of 
Emergency Situations of Belarus and Ukraine about the dangerous levels of the parameters 
recorded. 
